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Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui kecenderungan minat 
siswa melanjutkan ke SMK dan mengetahui seberapa besar tingkat minat siswa 
SMP N 9 Yogyakarta melanjutkan ke SMK. Penelitian ini merupakan penelitian 
korelasional dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP N 9 Kota Yogyakarta 
tahun ajaran 2009/2010. 
 Jumlah populasi pada penelitian ini lebih dari 215 siswa, sehingga jumlah 
sampel berdasarkan tabel Isaac and Michael dengan tingkat kesalahan 5 % 
sebesar 133 siswa. Teknik pengambilan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Data minat siswa melanjutkan ke SMK diperoleh melalui metode 
angket, sedangkan data awal informasi minat adalah hasil survei pendaftaran 
online SMK. Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas instrumen 
penelitian diuji dengan mengkonsultasikan kepada ahli (expert judgement) dan 
menggunakan rumus product moment dari Pearson. Reliabilitas instrumen 
penelitian dianalisis dengan uji keterandalan koefisien Alpha Cronbach. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif bantuan 
komputer program Microsoft Excel 2007 dan SPSS seri 13.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Minat siswa SMP N 9 Yogyakarta 
melanjutkan ke SMK dalam kategori cukup dengan rata-rata sebesar 63,87; 2) 
sebanyak 30 siswa atau 22,56 % dari 133 siswa yang menjadi sampel memiliki 
minat melanjutkan ke SMK pada kategori rendah; 3) sebanyak 52 siswa atau 
39,09% dari 133 siswa yang menjadi sampel memiliki minat melanjutkan ke SMK 
pada kategori cukup;4) sebanyak 51 siswa atau 38,35 % dari 133 siswa yang 
menjadi sampel memiliki minat melanjutkan ke SMK pada kategori tinggi.   
 
 
 
 
 
